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LETTER 
FROM 
THE ATTORNEY-GENERAL, 
TRANSMITTING 
The manuscript and recommending the publication by Congress of "A 
table of cases argued and adJudged in the Suprerne Court of the United 
States~ from 104 to 122 U. S. Reports," compiled ·by H. D. Clarke, 
librarian. 
JANUARY 17, 1888.-Referred to the Committee on Printing and ordered to be printed. 
DEPARTMENT OF JUSTICE, 
Washington, January 14, 1888. 
SIR: I herewith transmit a manuscript work entitled "A Table of the 
Cases argued and adjudged in the Supreme Court of the United States, 
from 104 to 122 U. S. Reports," inclusive, compiled by II. D. Ularkc, the 
librarian of the conference-room of the United States Supreme Court. 
This work is intended to supplement a similar table of eases published 
in 1882 by H. J. Lanek and said Clarke, embracing the cases adjudged 
by that court which are reported in 2 Dallas to 103 U. S. Reports, in-
clusiv-e, and the compiler has submitted it to this Department, with the 
hope that, should it merit approval, the Government will publish it for 
the use of the Federal courts. 
The last-mentioned table of cases has been found very convenient 
and useful in the labors of this Department, and I am informed that it 
is a valuable aid to the judges in their labors. Its continuation down 
to the present time, including nineteen additional volumes of reports 
(which is the field covered by the manuscript work herewith), must 
prove equally serviceable. 
The manuscript will make between eighty and ninety printed pages 
of the same size as those of the similar work published in 1882 men-
tioned above. It is offered to the Government by the compiler for pub-
lication, and I recommend that the Public Printer be authorized to 
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print an edition of 300 copies thereof, for the use of the judicial and 
other departments of the Government. Accompanying the manuscript 
is a letter of the compiler, dated the 19th ultimo, to which attention is 
called in connection with the foregoing. 
I am, sir, very respectfully, 
A. H. GARLAND, 
Attorney-General. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
WASHINGTON, D. C., December 19,1887. 
SIR: I submit herewith for your kind consideration and approval a 
supplemental volume, in manuscript, ''A Table of the Cases argued and 
adjudged in the Supreme Court of the United States, from 104 to 122 
U.S. Reports." 
The former volume was found quite useful by the supreme, circuit, 
and district courts of the United States, and 1 trust this supplemental 
volume may be found more so, as the cases are more thoroughly crossed, 
and new subjects matter has beeu added and arranged under their 
respective titles. 
The preceding Table of Cases, published in 1882, was found more 
useful by the United States courts than by the legal profession at large, 
and its sale was principally to the United St.ates Government; and I 
hope that if this book shall meet with your approval the Government 
will publish it for the use of the Federal courts. 
The labor on it has been done at occasional spare moments, and for 
which I did not expect any remuneration, as it has been more a labor of 
love than for any pecuniary advantage; and I willlea.ve that matter, if 
you will kindly allow me, to your better judgment. 
I am, sir, with great respect, very truly, yours, 
Hon. A. H. GARLAND, 
.Attorney-General United States. 
H. D. CLARKE. 
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